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,QWKHDIWHUPDWKRIWKH6HFRQG:RUOG:DU(XURSH¶VSROLWLFLDQVFRQVWUXFWHGD
³FRPPRQPDUNHW´RQWKHVXSSRVLWLRQWKDWDFRKHVLYHHFRQRPLFXQLRQZRXOG
GLPLQLVK WKH UDELG QDWLRQDOLVP WKDW LQ SDUW OHG WR JHQRFLGH ,QGHHG WKH
3UHDPEOH RI WKH (XURSHDQ &RPPXQLW\¶V IRXQGLQJ WUHDW\ UHTXLUHV 0HPEHU
6WDWHV ³WR VXEVWLWXWHDJHROG ULYDOULHV >WKURXJK@ WKH PHUJLQJ RI WKHLU
HVVHQWLDO LQWHUHVWV DQG FUHDWH E\ HVWDEOLVKLQJ DQ HFRQRPLF FRPPXQLW\ WKH
EDVLV IRU D EURDGHU DQG GHHSHU FRPPXQLW\ DPRQJ SHRSOHV ORQJ GLYLGHG E\
EORRG\FRQIOLFWV´
 'HFDGHV ODWHU LQDFFHSWLQJ WKH1REHO3HDFH3UL]HRQEHKDOIRI WKH(XUR
SHDQ8QLRQ(8WKH3UHVLGHQWRIWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQH[SODLQHG³7KH
JHQLXV RI WKH IRXQGLQJ IDWKHUV ZDV SUHFLVHO\ LQ XQGHUVWDQGLQJ WKDW WR
JXDUDQWHH SHDFH LQ WKH WK FHQWXU\ QDWLRQV QHHGHG WR WKLQN EH\RQG WKH
QDWLRQVWDWH´
 $V QDWLRQDOLVP¶V SULPDU\ ORVHUV (XURSH¶V -HZV ZHUH SHUKDSV WKH PDMRU
EHQHILFLDULHVRI WKLV WUDQVQDWLRQDOHPSKDVLV LQVRIDUDVDQ\ WDPSLQJGRZQRI
QDWLRQDOLVPZRXOGH[WLQJXLVKWKHSRWHQWLDOIRUIXWXUHDQWLVHPLWLFFRDOHVFHQFH
7KRXJKDV,DUJXHKHUHWKLVKRSHPLJKWSURYH³XQZDUUDQWHGO\RSWLPLVWLF´
,QGHHGVRPHPDLQWDLQWKDWWKHUHSUHVVHGDQGVXOOLHGSDWULRWLFSULGHUHVXOWLQJ
IURP(XURSH¶VSRVWQDWLRQDOLVPPD\LJQLWHWKHYHU\FRQIOLFWVWKHFUHDWLRQRI
WKH (8 DWWHPSWHG WR DYHUW 7KLV SRVLWLRQ LPSOLHV WKHUHIRUH WKDW (XURSH¶V
LQWHJUDWLRQLVXQOLNHO\WRUHGXFHPXFKOHVVUHVROYHDQWLVHPLWLVP6RZKLFK
LV LW²RU DVP\1DQDZRXOG DVN LV (XURSH¶V LQWHJUDWLRQ ³JRRG IRU -HZV´"
:KLOH WKH TXHVWLRQ GHILHV D FOHDUFXW YHUGLFW LW LQYLWHV DQ DQDO\VLV RI WKH
XWRSLDQDPELWLRQVRI(XURSH¶VSROLWLFDODUFKLWHFWV IURP WKHSHUVSHFWLYHERWK
RI WKRVH UHVSRQVLEOH IRU LPSOHPHQWLQJ (XURSH¶V ORIW\ JRDOV DV ZHOO DV RI
RWKHUVLH-HZVZKRVHSUHVHQFHLQ(XURSHKDVORQJEHHQDQGFRQWLQXHVWR
EHSUHFDULRXV
5(&(17,1&,'(1762)$17,6(0,7,60
7KH (XURSHDQ8QLRQ QRZ RSHUDWHV DV WKH ZRUOG¶V ODUJHVW VLQJOH PDUNHW DV
ZHOODV LWV ODUJHVW WUDGHURIJRRGVDQGVHUYLFHV$V VXFKKRZHYHU WKH LQWH
JUDWHG PDUNHW KDV QRW WUDQVODWHG LQWR D XQLILHG VRFLDO YRLFH DJDLQVW
DQWLVHPLWLVP 7DXQWLQJ UHIHUHQFHV WR $XVFKZLW] DQG RWKHU H[DPSOHV RI WKH
YHUEDO DUVHQDO RI DQWLVHPLWLVP UHFXU LQ VRFLDO GLVFRXUVH )RU H[DPSOH DW
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VRFFHUPDWFKHVULYDOIDQVWDXQW-HZLVKSOD\HUVDQGRWKHUVZLWKFKDQWVVXFKDV
³7KHWUDLQLVOHDYLQJIRU$XVFKZLW]´DQG³*DVWKH-HZV´,QDGGLWLRQDUVRQ
LVW DWWDFNV RQ V\QDJRJXHV GHVHFUDWHG -HZLVK JUDYHV DQWL-HZLVK ER\FRWWV
DQGYLROHQFHGLUHFWHGDJDLQVW-HZVEHFDXVHWKH\DUH-HZVUDLVHFRQVLGHUDEOH
FRQFHUQV
 ,QDEDUUDJHRIWKUHDWHQLQJDQGDEXVLYHHPDLOVDQGWHOHSKRQHFDOOVWR
-HZLVKRUJDQL]DWLRQVLQ%ULWDLQDQGDQDUVRQLVWDWWDFNRQD/RQGRQV\QDJRJXH
OHGWKDWFRXQWU\¶V$OO3DUOLDPHQWDU\*URXSDJDLQVW$QWLVHPLWLVPWRFRQGHPQ
HIIRUWV WR XVH WKH PRXQWLQJ FRQIOLFW LQ *D]D DV D SUHWH[W IRU DQWL-HZLVK
YLROHQFH)UDQFH¶VIRUPHU3UHVLGHQW1LFRODV6DUNR]\LVVXHGDVLPLODUVWDWH
PHQW DIWHU DQWLVHPLWHV WKHUH VHW )UHQFK -HZLVK V\QDJRJXHV DEOD]H 7KUHH
\HDUV HDUOLHU LQ  D JDQJ EUXWDOO\ PXUGHUHG D \RXQJ )UHQFKPDQ ,ODQ
+DOLPL EHFDXVH KH ZDV -HZLVK )ROORZLQJ WKH 0DGULG ERPELQJ RI 
6SDQLVK SROLFH RIILFHUV XQFRYHUHG D SORW E\ ,VODPLF PLOLWDQWV WR ERPE D
-HZLVKUHWUHDWFHQWHURXWVLGHWKHFRXQWU\¶VFDSLWDO,Q)UHQFKDXWKRULWLHV
ZHUHXQDEOHWRVXEYHUWDVLPLODUSORWZKHQDPDQPXUGHUHGIRXU-HZVRXWVLGH
D -HZLVK GD\ VFKRRO LQ )UDQFH¶V VRXWK :KDW¶V PRUH WKRVH RSHQO\
GHQRXQFLQJ DQWLVHPLWLVP DUH DOVR DW ULVN RI ORVLQJ WKHLU OLYHV &RQVLGHU WKH
FDVHRI0HKPHW6DKLQD'XWFK7XUNLVKGRFWRUDOVWXGHQW,QWKH0D\RU
RI $UQKHP DGYLVHG 0U 6DKLQ DQG KLV IDPLO\ WR JR LQWR KLGLQJ DIWHU KH
UHFHLYHG GHDWK WKUHDWV IRU UHSURDFKLQJ WHHQV IURP KLV FRPPXQLW\ IRU WKHLU
VXSSRUWRI+LWOHUDQGWKH6KRDKRQ'XWFKWHOHYLVLRQ7KHVHHYHQWVXQGHUVFRUH
WKHGHDGO\GLPHQVLRQVRIDQWLVHPLWLVPDQG WKH IDFW WKDW(XURSH¶VHFRQRPLF
DQGSROLWLFDOLQWHJUDWLRQKDVQRWEHHQDQHIIHFWLYHDQWLGRWHWRDQWLVHPLWLVP
 $V(XURSH¶V -HZVRI WKH WZHQW\ILUVW FHQWXU\GHIHQVLYHO\ DGRSW VWULQJHQW
VHFXULW\ PHDVXUHV IRU WKHPVHOYHV DQG WKHLU UHOLJLRXV DQG FXOWXUDO RU
JDQL]DWLRQVWKHTXHVWLRQDULVHVZKHWKHURUQRW(XURSH¶VSROLWLFDOLQVWLWXWLRQV
DQG0HPEHU6WDWHVKDYHFRPHWRWROHUDWHRUHYHQGLVPLVVWKHFLUFXPVWDQFHV
WKDW QHFHVVLWDWH VXFK YLJLODQFH" ,Q PDQ\ UHVSHFWV WKH (8 KDV LQFUHDVHG
HPSKDVLV RQ FRPEDWLQJ D JHQHUDOL]HG FRQFHSW RI GLVFULPLQDWLRQ+RZHYHU
JHQHUDO UKHWRULF DERXW GLVFULPLQDWLRQ HVSHFLDOO\ LQ D EURDGHU FRQWH[W RI
FRQWURYHUVLHVDERXWZKHWKHU(XURSH¶VLQWHJUDWLRQHQWDLOVWKHHURVLRQRIVWDWH
VRYHUHLJQW\WKHDVFHQWRIVXSUDQDWLRQDOLQVWLWXWLRQVDQGWKHVDOLHQFHRISRVW
QDWLRQDO LGHQWLW\ SURGXFHV D FOLPDWH LQ ZKLFK VSHFLILF LQHTXLWLHV DQG
KRVWLOLWLHVHJDJDLQVW-HZVDUHHOLGHGDQGHYHQHIIDFHG,WLVWKXVUDUHWKDW
H[SOLFLW GHQXQFLDWLRQV RI DQWLVHPLWLVP H[WHQG EH\RQG +RORFDXVW FRP
PHPRUDWLRQV ZKHUH SXEOLF RIILFLDOV SURPLVH PRUDO FODULW\ DQG SROLWLFDO
FRXUDJHLQWKHIXWXUH$WSUHVHQWWKHULWXDOSRVWXULQJSHUWDLQLQJWRSULRUDQWL
VHPLWLVP FDQ VHUYH DV D GLYHUVLRQ IURP FRQIURQWLQJ LWV FXUUHQW PDQL
IHVWDWLRQV8QGHUVWDQGLQJWKLVG\QDPLFRIGHQLDOPLJKWOHVVHQWKHLQFUHGXOLW\
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RI WKRVHVKRFNHGE\ WKHDERYHQRWHGHSLVRGHV$IWHUDOO WKH'XWFKKDG MXVW
FKDLUHGWKH,QWHUQDWLRQDO+RORFDXVW5HPHPEUDQFH$OOLDQFH,+5$LQ
DQ LQLWLDWLYHEHJXQE\6ZHGHQRYHUDGHFDGHHDUOLHUZKHQ LWZDVNQRZQDV
WKH 7DVN )RUFH IRU ,QWHUQDWLRQDO &RRSHUDWLRQ RQ +RORFDXVW (GXFDWLRQ 5H
PHPEUDQFHDQG5HVHDUFK,7)
6&+2/$5/<$&&28176
6FKRODUO\ FRQVLGHUDWLRQV RI WKH (8¶V HIIRUWV WR DGGUHVV GLVFULPLQDWLRQ JLYH
VFDQW DWWHQWLRQ WR DQWLVPLWLVP $W WKH VDPH WLPH VFKRODUVKLS RQ FRQ
WHPSRUDU\ DQWLVHPLWLVP LQ (XURSH UDUHO\ HQJDJHV WKH SROLWLFDO FRQWH[W RI
(XURSHDQ LQWHJUDWLRQ 7KHUH DUH H[FHSWLRQV WR EH VXUH 7KH ZRUN RI (ULN
%OHLFK6WHYHQ%HOOHU/DUV5HQVPDQQDQG-XOLXV6FKRHSVQRWDEO\GHI\WKLV
GLFKRWRP\ %OHLFK ZKRVH SULPDU\ IRFXV LV RQ WKH SROLWLFV RI UDFLVP LQ
*HUPDQ\)UDQFH*UHDW%ULWDLQ DQG WKH8QLWHG6WDWHVRIIHUVDFKDSWHURQ
+RORFDXVWGHQLDO\HWKHH[WHQGVRQO\FXUVRU\DWWHQWLRQ WR WKH(8%HOOHU¶V
KLVWRULFDOHPSKDVLVE\FRQWUDVWIRFXVHVRQWKH³SOXUDOL]LQJ´LQIOXHQFHRIWKH
-HZVRQ WKH(8EXW JLYHV VKRUW VKULIW WR WKH DFWXDO SROLF\ UHVSRQVHVRI(8
LQVWLWXWLRQV WR FRQWHPSRUDU\ DQWLVHPLWLVP 7KXV %HOOHU FKDUDFWHUL]HV ³WKH
HPHUJLQJ LQVWLWXWLRQV RI WKH (XURSHDQ8QLRQ >DV@ YHU\ JRRG IRU WKH -HZV´
DQG DUJXHV WKDW FRQFHUQV DERXW (XURSHDQ DQWLVHPLWLVP DUH DODUPLVW DQG
PLVSODFHG)XUWKHUKHFRQVLGHUVWKDW³WKHPDLQWKUHDWWR-HZVLQ(XURSHOLHV
LQ WKH UHDVVHUWLRQ RI DWDYLVWLF QDWLRQDOLVW LGHRORJLHV DQG WKH ULVH LQ WKH
SHUVHFXWLRQRIPLQRULWLHV QRW WKHJURZWK LQ WUDQVQDWLRQDO LQVWLWXWLRQVRI WKH
(XURSHDQ 8QLRQ´ /LNH %HOOHU 5HQVPDQQ DQG 6FKRHSV VLPLODUO\ VXJJHVW
³DQWLVHPLWLF PRELOL]DWLRQVIDFH VHULRXV UHVWULFWLRQV LQ WKH WUDQVQDWLRQDO
SXEOLFV RI WKH (XURSHDQ 8QLRQ´ <HW WKH\ OLNH %HOOHU RIIHU VFDUFH
HYLGHQFHWRVXSSRUWWKHVHFODLPV8QOLNHWKHVHVFKRODUVZKRQHLWKHUDWWHQGWR
(8 SROLF\ QRU WKH SROLWLFDO G\QDPLFV RI (XURSHDQ LQWHJUDWLRQ P\ ZRUN²
ZLWK LWV DWWHQWLRQ WR 0HPEHU 6WDWHV DQG WKH (8¶V NH\ SROLF\PDNLQJ
LQVWLWXWLRQV²HQFRXUDJHV FRQVLGHUDWLRQ RI ZKHWKHU (XURSH¶V LQWHJUDWLRQ KDV
XQLQWHQWLRQDOO\ SURPSWHG WKH UHDVVHUWLRQ RI DWDYLVWLF QDWLRQDOLVP RU WKH
³FRXQWHUFRVPRSROLWDQLVP´ WKDW PD\ UHVXOW LQ D FRQFRPLWDQW UHVXUJHQFH RI
DQWLVHPLWLVP
 7R EULGJH VFKRODUO\ FRQVLGHUDWLRQV RI (XURSHDQ LQWHJUDWLRQ DQG
DQWLVHPLWLVP,UHO\LQSDUWRQ(XURSH¶VOHDGLQJSROLWLFLDQV7KHLUVWDWHPHQWV
KRZHYHU V\PEROLF XQGHUVFRUH WKH UHOHYDQFH RI -HZV DQG DQWLVHPLWLVP IRU
VFKRODUO\ GHEDWHV FRQFHUQLQJ ZKDW VXEVWDQWLYH UROH LI DQ\ WKH (8 KDV LQ
SURYLGLQJSRWHQWLDO UHPHGLHV IRUSUHMXGLFH$V*|UDQ$GDPVRQ UHPLQGVXV
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RIILFLDO SROLWLFDO VWDWHPHQWV IURP WKHVH DXWKRULWLHV DUH RIWHQPRUH UHYHDOLQJ
WKDQ WKRVH SXW IRUZDUG E\ OHVV WDFWLFDOO\ UHVWUDLQHG FRPPHQWDWRUV 'HWHU
PLQLQJZKLFKOHYHORIJRYHUQDQFHLIDQ\LVEHVWVXLWHGWRSURYLGHUHGUHVVLV
HVVHQWLDO WRGLVFRYHULQJKRZEHVW WRPLWLJDWHDQWLVHPLWLVP LQ WKH(87RGR
VR , H[SORUH WKH GHOLEHUDWLRQV RYHU VWDWH VRYHUHLJQW\ DQG (XURSHDQ VXSUD
QDWLRQDOLVPZLWK DQ H\H WRZDUG JHQHUDWLQJ EHQHILFLDO LQVLJKWV IRU -HZV DQG
RWKHUFODLPDQWVRIGLVFULPLQDWLRQ
7+((8523(81,21¶65(63216(72$17,6(0,7,60
$QWLVHPLWLVP DQG WKH SRVLWLRQ RI -HZV LQ (XURSH KDV RQ RFFDVLRQ EHHQ
FHQWHUVWDJH LQ WKHSROLWLFDOGLVFRXUVHRI(XURSH¶VSROLWLFLDQV)ROORZLQJKLV
LQYHVWLWXUH DV (8 &RPPLVVLRQ 3UHVLGHQW ± 5RPDQR 3URGL WUD
YHOHGWR$XVFKZLW]DQGWKHUHGLVFXVVHGWKHLQH[WULFDEOHOLQNVEHWZHHQ(XUR
SHDQ LQWHJUDWLRQ DQG DQWLVHPLWLVP ,QVLVWLQJ WKDW ZH DVVHVV FLYLOL]DWLRQV E\
WKHLU WUHDWPHQW RI PLQRULWLHV 3URGL IRFXVHG RQ (XURSH¶V -HZV EHFDXVH KH
UHDVRQHG WKH\ DUH (XURSH¶V ILUVW DQG ROGHVW (XURSHDQV 7KDW LV ZKLOH
(XURSH¶V*HQWLOHFLWL]HQVDUH³MXVWVWDUWLQJWROHDUQWKHFRPSOH[DUWRIOLYLQJ
ZLWK PXOWLSOH DOOHJLDQFHV -HZV KDYH EHHQ IRUFHG WR PDVWHU WKLV DUW VLQFH
DQWLTXLW\´ +H FRQWLQXHG ³7KH\ ZHUH -HZLVK DQG ,WDOLDQ RU -HZLVK DQG
)UHQFK-HZLVKDQG6SDQLVK-HZLVKDQG3ROLVK-HZLVKDQG*HUPDQ3URXGRI
WKHLU WLHV ZLWK -HZLVK FRPPXQLWLHV WKURXJKRXW WKH FRQWLQHQW DQG HTXDOO\
SURXG RI WKHLU ERQGV ZLWK WKHLU RZQ FRXQWU\´ (PSKDVL]LQJ WKH -HZLVK
FRPPXQLW\¶VLQWHUQDOSOXUDOLW\DQGLWVWUHQGVHWWLQJFLYLFHQJDJHPHQW'LDQD
3LQWR DQG 6WHYHQ %HOOHU VLPLODUO\ LPSO\ WKDW -HZV DUH DPRQJ WKH PRVW
(XURSHDQRI(8FLWL]HQV
 ,I (XURSHDQ -HZV DUH DV 3URGL DQG RWKHUV LPSO\ WKH TXLQWHVVHQWLDO
HPERGLPHQWRIDWUDQVQDWLRQDO(XURSHDQLGHQWLW\DQWLVHPLWLVPVWULNHVDWWKH
KHDUWRIWKH(XURSHDQSURMHFW²RQHPHDQWWRWDPHQRWHOLPLQDWHWKHQDWLRQ
VWDWH 7KH TXHVWLRQ IRU WKRVH LQWHUHVWHG LQ (XURSH¶V LQWHJUDWLRQ LQ JHQHUDO
DQG -HZV DQG RWKHU PLQRULWLHV PRUH VSHFLILFDOO\ LV WKLV KRZ PLJKW
³(XURSH´ EHVW UHVSRQG WR DQG LPSOHPHQW HIIRUWV DJDLQVW WKLV YLUXOHQW SUH
MXGLFH"7KH IDFW WKDW3URGL DQGRWKHU(8RIILFLDOV KDYHSXEOLFO\ UHSXGLDWHG
DQWLVHPLWLVPWHVWLILHVWRWKHVXFFHVVRI-HZVDQGWKHLUDOOLHVLQSROLWLFL]LQJLW
([SORULQJ WKHFRQVHTXHQFHVRI WKH(8¶VUHVSRQVH WRFRQWHPSRUDU\DQWLVHP
LWLVP JHQHUDWHV LQVLJKWV LQWR ERWK (XURSHDQ JRYHUQDQFH DQG WKH SRWHQWLDO
UHOLHIRIIHUHGWRFODLPDQWVRIGLVFULPLQDWLRQ
 ,IDVVXSUDQDWLRQDOLVWVDUJXHWKHSRZHURIVWDWHVWRDFWLQGHSHQGHQWO\KDV
GHFOLQHG-HZVDQGRWKHUPLQRULWLHV LQWHUHVWHG LQRUJDQL]LQJ WRHQGYLROHQFH
DQG GLVFULPLQDWLRQ ZRXOG GR EHVW WR LQYHVW WKHLU HQHUJLHV HOVHZKHUH LQ
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WUDQVQDWLRQDO DUHQDV ,I KRZHYHU VWDWHFHQWHUHG LQWHUJRYHUQPHQWDOLVWV DUH
FRUUHFW LQ DVVHUWLQJ WKDW WKH QDWLRQVWDWH UHPDLQV WKH SULPDU\ XQLW IRU
GLVSHQVLQJDQGSURWHFWLQJULJKWVDQGSULYLOHJHVLWZRXOGEHSUHPDWXUHDWEHVW
RU SHUKDSV HYHQ LOORJLFDO IRU DFWLYLVWV WR SXUVXH WKHLU DVSLUDWLRQV ZLWKLQ
VXSUDQDWLRQDOFRQWH[WV
 6WLOO DV 3URGL¶V FRPPHQWV VXJJHVW WKHUH LV DQRWKHU SRVVLELOLW\ VWDWH
VRYHUHLJQW\ DQG WUDQVQDWLRQDO XQLILFDWLRQ QHHG QRW EH D ]HURVXPJDPH$V
WKHSROLWLFDODQDO\VW*O\Q0RUJDQH[SODLQVWKH(8LV³FRQFHLYHGDVDVXSUD
QDWLRQDO FRPPXQLW\ WKDW FRH[LVWV ZLWK QDWLRQDO JRYHUQPHQWV´ DQG WKXV
³HQFRXUDJHV FLWL]HQV WR VHH WKHPVHOYHV DV ERWK QDWLRQDOV DQG(XURSHDQV´
7KHLQFUHDVHGLQWHUGHSHQGHQFHDQGKDUPRQL]DWLRQDPRQJ(XURSH¶V0HPEHU
6WDWHVWKDWSRWHQWLDOO\LQVSLUHV(XURSHDQLGHQWLW\LVQRWRQO\FRPSDWLEOHZLWK
QDWLRQDO LQIOXHQFH LW PLJKW HQKDQFH LW ,QGHHG , KDYH HOVHZKHUH DUJXHG
FRQFHUQLQJ JHQGHU LQHTXDOLW\ WKDW WKH DXJPHQWHG FRRSHUDWLRQ DQG FRP
SHWLWLRQ EHWZHHQ WKHVH OHYHOV RI JRYHUQDQFH PDNH WKH ERXQGDULHV EHWZHHQ
0HPEHU 6WDWHV DQG WUDQVQDWLRQDO DFWRUV VXFK DV WKH (8 PRUH GLIILFXOW WR
GHOLQHDWH
 :KLOH EOXUUHG ERXQGDULHV FDQ SRVH D SUREOHP IRU WKRVH VHHNLQJ RSWLPDO
DFFHVV SRLQWV IRU SRVLWLYH VRFLDO FKDQJH WKH\ FDQ DOVR HQKDQFH WKH SHU
PHDELOLW\RIVWDWHVDQGWUDQVQDWLRQDODFWRUVWRYDULHGFODLPVIRUVRFLDOMXVWLFH
:KLFK LV LW IRU WKRVH (XURSHDQV VHHNLQJ DFWLRQV DJDLQVW DQG UHPHG\ IRU
DQWLVHPLWLVP"2YHUWKHODVWGHFDGHVHYHUDOLQYHVWLJDWLRQVLQWR(XURSHDQDQWL
VHPLWLVPKDYHKHOSHGIRVWHUDPRUHVRSKLVWLFDWHGXQGHUVWDQGLQJRILWVSUHVHQW
VRPHDUJXH³QHZ´PDQLIHVWDWLRQVEXWQRQHKDVVRXJKWDVDWLVIDFWRU\H[SOD
QDWLRQ IRU ZKDW UROH LI DQ\ (XURSHDQ LQVWLWXWLRQVPLJKW SOD\ LQ HIIRUWV WR
KHOSHQGLW
 7KLV ZRUN HVWDEOLVKHV QHZ WHUULWRU\ E\ SURYLGLQJ DQ RYHUYLHZ RI WKH
VSHFLILFFLUFXPVWDQFHVWKDWREOLJHGWKH&RPPXQLW\¶VLQVWLWXWLRQDOWULDQJOH²
LWV &RXQFLO &RPPLVVLRQ DQG 3DUOLDPHQW²WR WDNH DFWLRQ DJDLQVW DQWLVHP
LWLVP 5HFRJQL]LQJ WKDW VXSUDQDWLRQDO HIIRUWV DUH VXSHUIOXRXV XQOHVV WKH
0HPEHU 6WDWHV LQIRUP DQG LPSOHPHQW WKHP WKLV ZRUN WKHQ RIIHUV D ILQH
JUDLQHGFRQFHSWXDOO\ULJRURXVDFFRXQWRIWKLVVRFLDOSUREOHPE\UHIHUHQFHWR
6ZHGHQDQG$XVWULD%\DVNLQJZKHWKHUKRZDQG WRZKDWHQG WKHVH VWDWHV
KDYH LPSOHPHQWHG HIIRUWV WR HQG DQWLVHPLWLVPZH DUH DEOH WR DQDO\]H KRZ
(XURSH¶VLQWHJUDWLRQUHFDVWVVWDWHSRZHU
 %HFDXVH WKH (8¶V LQLWLDO ODZV DQG UHODWHG SROLFLHV SHUWDLQLQJ WR
DQWLVHPLWLVP EHJDQ ZHOO EHIRUH 6ZHGHQ RU $XVWULD HQWHUHG LQWR (XURSHDQ
8QLRQLQZHFRPPHQFHZLWKDEULHIGHVFULSWLRQRIWKHWKUHHNH\(8
LQVWLWXWLRQV WKDW LQLWLDWHG WKHVH HIIRUWV $OO0HPEHU 6WDWH JRYHUQPHQWV QRW
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OHDVW WKH WZR WKDW DUH RXU IRFXV KDYH WKHLU DSSURSULDWHPLQLVWHUV QHJRWLDWH
OHJLVODWLRQ DQG FRXQWOHVV SROLFLHV LQ SULYDWHPHHWLQJV XQGHU WKH DXVSLFHV RI
(XURSH¶VSULPDU\GHFLVLRQPDNLQJERG\WKH&RXQFLORIWKH(XURSHDQ8QLRQ
IRUPHUO\ WKH &RXQFLO RI 0LQLVWHUV 3ULRU WR WKH DGRSWLRQ RI WKH /LVERQ
7UHDW\ LQ  WKLV ODUJHO\ LQWHUJRYHUQPHQWDO&RXQFLO UHVSRQGHG WR SROLF\
SURSRVDOVIURPWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQDQGWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW7KH
&RPPLVVLRQRIWHQUHIHUUHGWRDVWKH(8¶VSROLF\HQJLQHVHUYHGDVDQLQGH
SHQGHQW SROLWLFDO ERG\ WKDW DGYRFDWHV WKH &RPPXQLW\¶V FROOHFWLYH LQWHUHVWV
ZKLOH WKH 3DUOLDPHQW LQIOXHQFHG EXGJHWDU\ GHFLVLRQV DQG SROLF\ GLUHFWLRQV
WKURXJKGHWDLOHGUHSRUWVDPHQGPHQWVQRQELQGLQJUHVROXWLRQVDQGYHWRHVRQ
VHOHFW ELOOV $OWKRXJK WKH 0HPEHUV RI WKH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW 0(3V
ODERUHGZLWKLQWKHRQO\GLUHFWO\HOHFWHG LQWHUQDWLRQDODVVHPEO\LQWKHZRUOG
PRVWFULWLFVUHFRJQL]HGWKHLQVWLWXWLRQDVWKH(8¶VPRVWGHPRFUDWLFDQGOHDVW
SRZHUIXOEHFDXVHLWVSULPDU\UROHZDVDVDQLQIOXHQWLDOREVHUYHU,QIDFWXQWLO
 0(3V ZHUH DFWXDOO\ XQDEOH WR OHJLVODWH 7KH 7UHDW\ RI /LVERQ WKHQ
JUDQWHG SDUOLDPHQWDULDQV FRQVLGHUDEO\ PRUH SRZHU EHFDXVH UDWKHU WKDQ
SUHVVXULQJWKH&RPPLVVLRQ WRIRUZDUGOHJLVODWLRQWRWKH&RXQFLODVLWGLGLQ
WKH SDVW 0(3V QRZ ZRUN ZLWK ERWK ERGLHV WR DGRSW (8ZLGH OHJLVODWLRQ
$OWKRXJK WKH (XURSHDQ &RXUW RI -XVWLFH (&- LQWHUSUHWV DQG XSKROGV WKLV
OHJLVODWLRQ LW KDV \HW WR LVVXH D GLUHFW UXOLQJ SHUWDLQLQJ VSHFLILFDOO\ WR
DQWLVHPLWLVP2XUIRFXVWKXVUHPDLQVRQWKH(8¶VWKUHHRWKHULQVWLWXWLRQVDQG
WKH WZR 0HPEHU 6WDWHV WKDW KDYH EHHQ SURPLQHQW LQWHUORFXWRUV LQ WKH
GHYHORSPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQRI(8SROLF\SHUWDLQLQJWRDQWLVHPLWLVP
 %\ REVHUYLQJ WKH EHKDYLRU RI WZR VHHPLQJO\ GLVVLPLODU 0HPEHU 6WDWHV
WKURXJK MX[WDSRVLWLRQ ZH DUH DEOH WR JOHDQ JHQHUDO LQVLJKWV LQWR VWDWH
VRYHUHLJQW\ WUDQVQDWLRQDO SURZHVV DQG WKH UHFLSURFDO UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
WKHVH OHYHOV RI JRYHUQDQFH 7KH VLPLODULWLHV EHWZHHQ $XVWULD DQG 6ZHGHQ
LQFOXGHWKHIDFWWKDWLQERWKVRFLDOGHPRFUDFLHVRIWKHQDSSUR[LPDWHO\
PLOOLRQUHVLGHQWVHQWHUHG LQWR WKH(8DVDIIOXHQWQHXWUDO ODWHFRPHUV LQ WKH
DIWHUPDWK RI WKH &ROG :DU 7KXV RQH FDQQRW DWWULEXWH WKHLU GLIIHULQJ
UHVSRQVHV WR DQWLVHPLWLVP WR WKH VL]H DQG VWUHQJWKRI WKHLU GHPRFUDFLHV WKH
WLPLQJ RI WKHLU PHPEHUVKLS RU WKH UHODWLYH VWUHQJWK RU ZHDNQHVV RI WKHLU
HFRQRPLHV ,QVWHDG WKH UHOHYDQW GLVVLPLODULWLHV EHWZHHQ WKHVH WZR0HPEHU
6WDWHVUHVLGHLQWKHLUKLVWRU\DQGVWDQGLQJLQWKH&RPPXQLW\
 $OWKRXJK WKH(8KROGV6ZHGHQ LQKLJK UHJDUG IRU LWVHGXFDWLRQDOHIIRUWV
DJDLQVW DQWLVHPLWLVP 6ZHGHQ KDV RQO\ UHFHQWO\ EHJXQ WR FRQIURQW LWV
KLVWRULFDOFRPSOLFLW\ZLWK1D]LVP%\FRQWUDVW$XVWULDZDVXQWLOWKH
ILUVW DQG RQO\ 0HPEHU 6WDWH WR UHFHLYH WKH (8¶V IRUPDO FRQGHPQDWLRQ
IROORZLQJ WKH WULXPSK RI WKH IDU ULJKW LQ LWV  QDWLRQDO HOHFWLRQV<HW
SULRUWRLWVHQWUDQFHLQWR(XURSH$XVWULDZDVDPRQJWKHILUVW0HPEHU6WDWHV
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WRDFNQRZOHGJHLWVZLOOLQJFROODERUDWLRQZLWKWKH1D]LVDSDVWWKDWSHUVLVWV
LQKDXQWLQJLW
 %\ FRQVLGHULQJ WKH (8¶V YDULHG UHVSRQVHV WR DQG VXEVHTXHQW HIIHFWV
KRZHYHUVOLJKWRQWKHGLVWLQFWLYHFRQGLWLRQVZLWKLQ6ZHGHQDQG$XVWULDDV
HDFKFRQIURQWVDQWLVHPLWLVPZHFRPHFORVHUWRDQVZHULQJWKHSULPDU\ULGGOH
WKDWPRWLYDWHV WKLVZRUNZKDW UROH LI DQ\ GRHV(XURSH KDYH LQPLWLJDWLQJ
GLVFULPLQDWLRQLQJHQHUDODQGDQWLVHPLWLVPPRUHVSHFLILFDOO\"$IWHUUHDFKLQJ
D WHQWDWLYHDQVZHU WR WKLVTXHVWLRQ WKURXJKDKLVWRULFDOFRPSDUDWLYHDQDO\VLV
RIWKH(8¶VUHVSRQVHDQGWKRVHRIWZRRILWVFRPSDUDEOH0HPEHU6WDWHVWKLV
ZRUN FRQFOXGHVZLWK D JHQHUDO RYHUYLHZRI WKLV WUDQVQDWLRQDO SROLW\¶VPRUH
UHFHQWHIIRUWVWRFRPEDWDQWLVHPLWLVPSDUWLFXODUO\LQWKHGHFDGHVLQFH
7KHUH LV QR EHWWHU WLPH WR XQGHUVWDQG DQG H[SHFW VWHSSHG XS WUDQVQDWLRQDO
HIIRUWV DJDLQVW WKLV GLVFULPLQDWLRQ WKDQ DPLGVW LWV JOREDO UHVXUJHQFH LQ WKH
WZHQW\ILUVWFHQWXU\
 , VXJJHVW WKDW ZKLOH HIIRUWV WR FRPEDW DQWLVHPLWLVP DQG UDFLVP PRUH
JHQHUDOO\ PD\ DSSHDU WR KDYH LQVSLUHG VRPH RI WKH (8¶V IRXQGDWLRQDO
UKHWRULFSROLWLFDODFWRUVWKURXJKRXWWKH(8UDUHO\UHJDUG-HZVDVVXIILFLHQWO\
RSSUHVVHGWRZDUUDQWHLWKHUVWDWHRU8QLRQLQWHUYHQWLRQV7KXV-HZVUHFHLYH
³YLUWXDO UHGUHVV´²VSRUDGLF UKHWRULF WKDW FRQGHPQV WKH FRQWLQHQW¶V SDVW
FULPHVZKLOHSURYLQJLQVXIILFLHQWLQFRXQWHULQJFXUUHQWDQWLVHPLWLVP,QVXP
DV WKHFRQIOLFWLQJ IRUFHVRI LQWHUJRYHUQPHQWDOLVPDQGVXSUDQDWLRQDOLVPSXOO
DFWLYLVWVLQGLIIHUHQWGLUHFWLRQVHOHFWHGOHDGHUVDQGSXEOLFRIILFLDOVDWERWKWKH
0HPEHU 6WDWH DQG WUDQVQDWLRQDO OHYHOV RIWHQ LJQRUH GRZQSOD\ RU GHQ\
FXUUHQW LQMXVWLFHV DJDLQVW -HZV7KLV SRLQW LV HYLGHQW QRW OHDVW WKURXJK WKH
(8¶VHIIRUWVWRFRXQWHUUDFLVPDQG[HQRSKRELD
 :KHQ IRU LQVWDQFH WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ²WKH (8¶V H[HFXWLYH
DUP²HVWDEOLVKHG D (XURSHDQ 8QLRQ 0RQLWRULQJ &HQWUH RQ 5DFLVP DQG
;HQRSKRELD (80& LQ 9LHQQD LQ  LW LQFOXGHG DQWLVHPLWLVP LQ WKH
SRUWIROLRRIWKLVZDWFKGRJDJHQF\7KHUHJXODWLRQWKDWHVWDEOLVKHGWKH&HQWUH
REOLJHV LW WR ³SURYLGH WKH &RPPXQLW\ DQG WKH 0HPEHU 6WDWHVZLWK RE
MHFWLYH UHOLDEOH DQG FRPSDUDWLYH GDWD DW WKH (XURSHDQ OHYHO RQ WKH SKHQR
PHQRQRIUDFLVP[HQRSKRELDDQGDQWL6HPLWLVPLQRUGHUWRKHOSWKHPZKHQ
WKH\ WDNH PHDVXUHV RU IRUPXODWH FRXUVHV RI DFWLRQ ZLWKLQ WKHLU UHVSHFWLYH
DUHDVRIFRPSHWHQFH´7KDWLVWKHUHJXODWLRQGRHVQRWREOLJH0HPEHU6WDWHV
WRFRXQWHUDQWLVHPLWLVPUDFLVPDQG[HQRSKRELDEXWFRQWHQGVWKDWWKH&HQWUH
PXVWDVVLVWWKHPZKHQWKH\GR
 8QVXUSULVLQJO\ ZKLOH VRPH VWDWHV DVVXPH UHVSRQVLELOLW\ IRU PRQLWRULQJ
DQWLVHPLWLVPPDQ\GRQRW5HFRUGV DUH RIWHQ XQUHOLDEOH VWDWLVWLFV DUH UHOD
WLYHO\ QHZ RU QRQH[LVWHQW DQG FULPHV DJDLQVW -HZV KDYH EHHQ QRWRULRXVO\
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XQGHUUHSRUWHG,QIDFWDFFRUGLQJWRLWVRYHUYLHZRIDQWLVHPLWLVPLQWKH
(8WKH)XQGDPHQWDO5LJKWV$JHQF\)5$IRUPHUO\WKH(80&IRXQGRQO\
$XVWULD )UDQFH*HUPDQ\ DQG 6ZHGHQ KDG ³FROOHFW>HG@ VXIILFLHQW FULPLQDO
MXVWLFHGDWDDOORZLQJIRUDWUHQGDQDO\VLVRIUHFRUGHGDQWL6HPLWLFFULPHV´
8SRQVFUXWLQ\WKLVFRQFOXVLRQVHHPVWRRJHQHURXV)RULQVWDQFHLQ6ZHGHQ
WKHGDWDFROOHFWLRQPHWKRGRORJ\FKDQJHGVRWKDW WKHUHVXOWVEHIRUHDQGDIWHU
ZHUHQRORQJHUFRPSDUDEOH0RUHRYHULQERWK*HUPDQ\DQG$XVWULD
RIILFLDO VWDWLVWLFDO GDWD DUH KLJKO\ FLUFXPVFULEHG EHFDXVH WKRVH DXWKRULWLHV
FROOHFWLQJLWIRFXVDOPRVWH[FOXVLYHO\RQLQFLGHQWVLQYROYLQJULJKWZLQJFULP
LQDOLW\7KXVIDU IHZHUUHSRUWHGLQFLGHQWV OLNHO\UHVXOW IURPWKLVDSSURDFK
)RUWKLVUHDVRQDPRQJPDQ\RQHPXVWLQWHUSUHWVXFKVWDWLVWLFVZLWKFDUH
 %HFDXVHWKHUHLVVWLOOQRJHQXLQHO\FRPSDUDWLYHEDVLVIRUWKHHYDOXDWLRQRI
DQWLVHPLWLFLQFLGHQWVWKURXJKRXWDOO0HPEHU6WDWHVE\WKH)5$RUDQ\RWKHU
(XURSHDQLQVWLWXWLRQ ,GRQRWRIIHUDFRPSDUDWLYHDQDO\VLVRIDQWLVHPLWLFLQ
FLGHQWV5DWKHU,FRQVLGHULQJHQHUDOWHUPVWKHFDSDFLWLHVRIWKH(8DQGLWV
0HPEHU 6WDWHV WR UHFRJQL]H DQG UHVSRQG WR DQWLVHPLWLVPZKHQ LW FRPHV WR
WKHLUDWWHQWLRQ
 $VWKHDEVHQFHRIDQWLVHPLWLVPIURPWKH&HQWUH¶VWLWOHVXJJHVWVWKH(80&
H[WHQGHG UHODWLYHO\ OLPLWHG DWWHQWLRQ WR DQWLVHPLWLVP D SRVLWLRQ LQ NHHSLQJ
ZLWKWKH&RPPXQLW\¶VRIWHQLQFRQVLVWHQWFRPPLWPHQWWRFRXQWHULQJSUHMXGLFH
DJDLQVWDSHRSOHZKRDUHQHLWKHU³:KLWH´QRU³%ODFN´DQGDUHRIWHQWKRXJK
QRWDOZD\V(8QDWLRQDOV$OWKRXJK-HZVORQJDJRQHJRWLDWHGWKHLUSUHVHQFH
LQDFRPSOH[UDFLDOZRUOGLQZKLFK(XURSH¶V*HQWLOHVUHJDUGHGWKHPDVQRQ
ZKLWH WKH SULFH RI DGPLVVLRQ LQWR D ZKLWH SULYLOHJHG PDLQVWUHDP FDQ EH
VWHHS,WFDQUHSUHVHQWDFROOHFWLYHDPQHVLDDPRQJ-HZVRIWKHLUURRWVDQGRUD
GHQLDO RI -HZLVKRSSUHVVLRQ DQGKLVWRU\7KH ODWWHU SUREOHPKDV HPHUJHG
SDUDGR[LFDOO\ZLWKLQWKHYHU\VHWWLQJVWKDWFODLPWRFRXQWHUUDFLVP
 ,QLWVSUHSDUDWRU\WH[WIRUWKH8QLWHG1DWLRQV81:RUOG&RQIHUHQFH
DJDLQVW 5DFLVP ;HQRSKRELD DQG 5HODWHG ,QWROHUDQFH LQ 'XUEDQ 6RXWK
$IULFDWKH&RPPLVVLRQGHWDLOHGLWVRZQDQWLGLVFULPLQDWLRQHIIRUWVDQGWKRVH
RI WKH(80&ZLWKRXWD VLQJOH UHIHUHQFH WRDQWLVHPLWLVP<HWD\HDUDIWHU
WKHFRQIHUHQFHHQGHG WKH(83UHVLGHQF\ LVVXHGD VWDWHPHQW WR WKH81 WKDW
UHDGV ³7KH (XURSHDQ8QLRQ DWWDFKHV JUHDW LPSRUWDQFH WR WKH ILJKW DJDLQVW
DQWL6HPLWLVP DQG ZHOFRPHV WKH FDOO RI WKH 'XUEDQ &RQIHUHQFH WR WDNH
FRQFUHWH DFWLRQ WR FRPEDW WKLV PDQLIHVWDWLRQ RI UDFLVP´ ,URQLFDOO\
'XUEDQ¶V ILQDO DFWLRQ SURJUDP H[FOXGHG YLUWXDOO\ DOO UHIHUHQFHV WR
DQWLVHPLWLVP+DGWKH(8H[WHQGHGJUHDWHUSURPLQHQFHWRWKHDERYHVWDWHG
VHQWLPHQWDJDLQVWDQWLVHPLWLVPSULRU WRRUGXULQJ'XUEDQ LWPD\KDYHEHHQ
EHWWHU DEOH WR VWHP WKH WLGH RI DQWLVHPLWLVP WKDW HQYHORSHG WKH FRQIHUHQFH
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6WLOODVZHZLOOQRWHWKLVZDVQRWWKHRQO\WLPHWKDWWKH(8ZDVVORZWRVLGH
ZLWKVRFLDOMXVWLFH
 7KH QH[W FKDSWHU GHWDLOV WKH &RPPXQLW\¶V LQLWLDO UHVHUYDWLRQV IRU FRQ
IURQWLQJUDFLVPPRUHJHQHUDOO\,WWKXVSURYLGHVDKLVWRULFDOIRXQGDWLRQIURP
ZKLFKWREHWWHUXQGHUVWDQGWKH(80&¶VSROLFLHVDQGWKHHDUO\DFWLRQVRIWKH
WZR0HPEHU6WDWHVWKDWDUHRXUIRFXV6ZHGHQDQG$XVWULD
25*$1,=$7,212)7+(%22.
7KH (8¶V SROLFLHV DQG DGPLQLVWUDWLYH VWUXFWXUHV WR FRXQWHU GLVFULPLQDWLRQ
PD\EHGLVWLQFWLYHDQGUHODWLYHO\QHZEXWWKH\GLGQRWDULVHIURPDFRKHUHQW
DQG GHOLEHUDWH SODQ 2QJRLQJ VWUXJJOHV DQG EDUJDLQLQJ DPRQJ WKH0HPEHU
6WDWHVDQG(8LQVWLWXWLRQVDERXWGLVFULPLQDWLRQOHDYHWKHLUPDUNLQWKHIRUP
RI LPSURYLVDWLRQDO SROLFLHV DQG H[SOLFLW VHWWOHPHQWV WKDW VSHFLI\ RU HYHQ
ZDIIOHRQWKHULJKWVDQGH[SHFWDWLRQVRIDIIHFWHGSDUWLHV7KHQH[WVHFWLRQ¶V
KLVWRULFDO LQYHVWLJDWLRQ LQWR WKHHVWDEOLVKPHQWRI WKH(XURSHDQ8QLRQ0RQL
WRULQJ&HQWUH XQGHUVFRUHV WKLV SRLQW 7KH DJHQF\¶V JRDOZDV WR SURYLGH WKH
&RPPXQLW\DQGWKH0HPEHU6WDWHVZLWK³REMHFWLYHUHOLDEOHDQGFRPSDUDEOH
GDWD´ RQ UDFLVP [HQRSKRELD DQG DQWLVHPLWLVP LQ DQ HIIRUW WR HQG WKHVH
GLVFULPLQDWLRQV DV LI WKH\ DUH FRPPHQVXUDEOH<HW , VXJJHVW WKDWZKLOH WKH
(80& LV DQ LPSRUWDQW SROLWLFDO DFWRU LW LV QRW D SULPDU\ DUFKLWHFW RI QRQ
GLVFULPLQDWLRQ , PDNH VLPLODU FODLPV DERXW WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQHUV
KHDGV RI VWDWH DQG 0HPEHUV RI WKH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW ZKR KHOSHG
HVWDEOLVKWKHDJHQF\$OWKRXJKRQHVKRXOGUHFRJQL]HWKHLQLWLDOLPSRUWDQFHRI
DOOWKHVHSOD\HUV,VXJJHVWWKDWWKHUHLVDPRUHWHQXRXVUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
WKHPWKHLUSODQVSROLFLHVDQGRXWFRPHVWKDQZHPD\UHDOL]H,QUHFRJQL]LQJ
WKLV RQH FDQ EHWWHU GLVFHUQ WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ UKHWRULF DQG UHDOLW\
QDWLRQDO VRYHUHLJQW\ DQG WUDQVQDWLRQDO SRZHU DV DFWLYLVWV DQG RWKHUV DGMXVW
WKHLUVWUDWHJLHVDQGH[SHFWDWLRQVDFFRUGLQJO\
 7KH PHDQLQJV RI SROLFLHV DQG WKHLU FRQVHTXHQFHV DUH QRW GHWHUPLQHG
HQWLUHO\E\ WKH LQWHQWLRQVRI WKRVHZKRFUHDWH WKHP7KHUH DUH LQ IDFW WZR
NH\IDFWRUV LQ WKHIRUPDWLRQRISROLF\ WRFRQVLGHU)LUVW WKRVHZKRXVHDQ
DO\]H DEDQGRQ RU GHQ\ RWKHUV DFFHVV WR SROLFLHV FDQ DIIHFW WKH SROLFLHV
WKHPVHOYHV 6HFRQG WKH JOREDO FRQWH[W RI PXOWLOHYHO JRYHUQDQFH FDQ
LQIOXHQFH WKH ZD\ WKDW YDULRXV DFWRUV YLHZ SROLFLHV )RU LQVWDQFH DFWLYLVWV
HQJDJHG RQ EHKDOI RI -HZV SDUWLFXODUO\ VXUYLYRUV RI WKH 6KRDK DQG WKHLU
IDPLOLHV PXVW FRQVLGHU LQWHUQDWLRQDO IDFWRUV HJ LQWHUQDWLRQDO ODZ ZKLOH
PRELOL]LQJZLWKLQD&RPPXQLW\ZKRVHQDWLRQDOKLVWRULHVDQGVWDWHSURYLVLRQV
IRU +RORFDXVW GHQLDO YDU\ GHVSLWH WKH (8¶V DWWHPSWV WR KDUPRQL]H WKHVH
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SROLFLHV 7KXV WKH SXUVXLW RI VRFLDO MXVWLFH LV RIWHQ VHUHQGLSLWRXV DQG
FRPSOLFDWHG ZLWK XQLQWHQGHG DQG RIWHQ FRQIXVLQJ DQG FDSULFLRXV FRQVH
TXHQFHV 1RQHWKHOHVV WKLV HQWLUH QH[XV RI FRPSOH[ LQIOXHQFHV LQIRUPV DOO
VXEVHTXHQWSROLF\GHEDWHVLQWHUYHQWLRQVDQGLQHUWLD
 $QDQDO\VLVDQGDFFXUDWHDVVHVVPHQWRIWKHVLJQLILFDQFHRIWKH(8¶VPRVW
UHFHQW LQYHVWLJDWLRQV DQG LQLWLDWLYHV WR FRXQWHU DQWLVHPLWLVP UHTXLUH DQ
KLVWRULFDOH[SORUDWLRQRIWKHLUFRQWH[W7KLVZRUN¶VQH[WVHFWLRQWKXVRIIHUVD
FRQVLGHUDWLRQ RI WKH &RPPXQLW\¶V HDUOLHVW FRQGHPQDWLRQV RI UDFLVP DQG
LGHQWLILHV WKH NH\ LQVWLWXWLRQV HJ WKH 3DUOLDPHQW ZLWKLQ ZKLFK SROLFLHV
HPHUJHG DQG H[SORUHV WKH UHDVRQV IRU WKH(8¶V VWDWHG LQWHUHVW LQ DGYDQFLQJ
WKHP &KDSWHU  WKHQ GHWDLOV WKH FRQVHTXHQFHV RI WKH &RPPXQLW\¶V ILUVW
SROLFLHV WKURXJKE\H[SORULQJ WKH0HPEHU6WDWHVZLWKLQZKLFK VXFK
HIIRUWV ZHUH LPSOHPHQWHG DQG LQIRUPHG 6XEVHTXHQW WR WKLV GLVFXVVLRQ
&KDSWHU PRYHV LQWR D V\QRSVLV RI WKH VXFFHVV DQG VKRUWFRPLQJV RI WKHVH
HIIRUWV EHIRUH FRQVLGHULQJ WKH UHIRUPV WDNHQ WR LPSURYH XSRQ WKHP ZKLOH
&KDSWHU  DJDLQ FRQVLGHUV WKHLU FRQVHTXHQFHV E\ UHIHUHQFH WR WKH0HPEHU
6WDWHV DIWHU  7KH ERRN WKXV SXUVXHV DQ HVVHQWLDOO\ FKURQRORJLFDO
VWUXFWXUH
 ,Q PRYLQJ IURP WKH (8¶V ILUVW PHDVXUHV DJDLQVW UDFLVP WR FXUUHQW
FRQVLGHUDWLRQV RI WKHLU LPSDFW IRU -HZV RQH FRQIURQWV VHYHUDO LURQLHV EXW
SHUKDSV QRQH PRUH FRPSHOOLQJ WKDQ WKH &RPPXQLW\¶V UHOLDQFH RQ QRQ(8
DFWRUV WR VKRUH XS LWV RZQ HIIRUWV DJDLQVW GLVFULPLQDWLRQ 7KH ODVW VHFWLRQ
&KDSWHU  WKXV VXJJHVWV WKDW WKH VHHPLQJO\ E\]DQWLQH DQG RIWHQ EOXUU\
GLPHQVLRQV RI WKH (8¶V DQWLGLVFULPLQDWLRQ HIIRUWV EHFRPH FOHDU ZKHQ RQH
QRWHV KRZ HDFK OHYHO RI ³LQWHJUDWHG (XURSH´ RIIORDGV UHVSRQVLELOLW\ RQWR
DQRWKHU OHYHO IRU WKH SURPLVH RI IXOILOOLQJ LW 7KH UHDGHU LV XUJHG LQ WKH
IROORZLQJFKDSWHUVWRZDWFKFORVHO\DVWKHODQJXDJHDQGSROLWLFVRILQWHJUDWLRQ
LQFUHDVHH[SHFWDWLRQV WKURXJKHTXLWDEOHUKHWRULFZKLOH WKHUHVSRQVLELOLW\IRU
DQWLVHPLWLVPDQGWKHLPSOHPHQWDWLRQRIPHDVXUHVWRHQGLWDUHVFDWWHUHGDQG
VRHOXVLYHWKDWWKHSURPLVHRIVXEVWDQWLYHUHGUHVVLVHDVLO\GHIHUUHGDQGHYHQ
GHQLHG
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7UHDW\RI3DULV)RUPDOO\WKH7UHDW\HVWDEOLVKLQJWKH(XURSHDQ(FRQRPLFDQG
6WHHO&RPPXQLW\ >(&6&@7UHDW\$SULO7KLV LQLWLDO WUHDW\ZDVUHSHDWHGO\
DPHQGHGE\RWKHU7UHDWLHVHJWKH7UHDW\RI$PVWHUGDPDQGWKH7UHDW\RI/LVERQ
LQFOXGLQJ DFFHVVLRQ WUHDWLHV 7KH DFFHVVLRQ WUHDWLHV H[WHQGHG WKH (XURSHDQ
&RPPXQLW\ IURP VL[ 0HPEHU 6WDWHV LH )UDQFH *HUPDQ\ ,WDO\ %HOJLXP WKH
1HWKHUODQGVDQG/X[HPERXUJ WR WKH WZHQW\HLJKW WKDWQRZFRPSULVH WKH(XURSHDQ
8QLRQ VHH 7DEOH  S  2QO\ DIWHU WKH 7UHDW\ RQ (XURSHDQ 8QLRQ LH WKH
³0DDVWULFKW7UHDW\´KDGFRPHLQWRIRUFHLQGLGFRPPHQWDWRUVEHJLQWRUHIHUWR
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WKH(XURSHDQ&RPPXQLW\(&DVWKH³(XURSHDQ8QLRQ´(87KRXJK,RIWHQXVHWKH
WHUP³&RPPXQLW\´ZKHQUHIHUULQJWRPDWWHUVSULRUWRRWKHUVZKRP,TXRWHPD\
XVHWKHWHUPVLQWHUFKDQJHDEO\
 -RVp0DQXHO'XUmR%DUURVR ³)URP:DU WR3HDFH$(XURSHDQ7DOH´ SDSHU
UHDGDW$FFHSWDQFHRIWKH1REHO3HDFH3UL]H$ZDUGWRWKH(XURSHDQ8QLRQ2VOR
'HF
+DQQDK$UHQGWDQG-HURPH.RKQ(VVD\VLQ8QGHUVWDQGLQJ±1HZ
<RUN
6HHHJ%UXFH67KRUQWRQ'HFOLQHDQG)DOO(XURSH¶V6ORZ0RWLRQ6XLFLGH
1HZ<RUN±
 &DUOR %DOHVWUL5DFLVP )RRWEDOO DQG WKH ,QWHUQHW 9LHQQD  (XURSHDQ
8QLRQ$JHQF\ IRU)XQGDPHQWDO5LJKWV)5$$QWL6HPLWLVP6XPPDU\RYHUYLHZRI
WKH VLWXDWLRQ LQ WKH (XURSHDQ 8QLRQ ± 9LHQQD  -RKQ 0DQQ DQG
-RKQQ\ &RKHQ$QWLVHPLWLVP LQ (XURSHDQ )RRWEDOO $ 6FDU RQ WKH %HDXWLIXO *DPH
/RQGRQ
-RKQQ\3DXO³*D]DOLQNHGDWWDFNVRQ-HZVVZHHS(XURSH´-HUXVDOHP3RVW
-DQ
'DQLHO6FKDPPHQWKDO³(QGWKH+RORFDXVW0HPRULDOV´:DOO6WUHHW-RXUQDO
-DQ
 6HH HJ 0DUN %HOO 5DFLVP DQG (TXDOLW\ LQ WKH (XURSHDQ8QLRQ 2[IRUG
 5REHUW 0DLHU ³'RHV D 6XSUDQDWLRQDO (XURSH 6WLPXODWH DQGRU &RPEDW
5DFLVP´LQ(XURSH¶V1HZ5DFLVP&DXVHV0DQLIHVWDWLRQVDQG6ROXWLRQVHGLWHGE\
WKH(YHQV)RXQGDWLRQ1HZ<RUN
6HHHJ3LHUUH$QGUp7DJXLHII5LVLQJIURPWKH0XFN7KH1HZ$QWL6HPLWLVP
LQ(XURSH &KLFDJR  DOVR(PDQXHOH2WWROHQJKL ³0DNLQJ6HQVHRI(XURSHDQ
$QWL6HPLWLVP´+XPDQ5LJKWV5HYLHZQR±DQG-RKQ5RVHQWKDO
³$QWLVHPLWLVPDQG(WKQLFLW\LQ(XURSH´3ROLF\5HYLHZ2FW±1RY±
(ULN%OHLFK7KH)UHHGRPWR%H5DFLVW"+RZWKH8QLWHG6WDWHVDQG(XURSH
6WUXJJOH WR3UHVHUYH)UHHGRPDQG&RPEDW5DFLVP 1HZ<RUN ±

6WHYHQ%HOOHU³,V(XURSHJRRGIRUWKH-HZV"-HZVDQGWKHSOXUDOLVWWUDGLWLRQLQ
KLVWRULFDOSHUVSHFWLYH´(XURSHDQ-XGDLVPQR±
,ELG
/DUV5HQVPDQQDQG-XOLXV+6FKRHSV3ROLWLFVDQG5HVHQWPHQW$QWLVHPLWLVP
DQG &RXQWHU&RVPRSROLWDQLVP LQ WKH (XURSHDQ 8QLRQ -HZLVK ,GHQWLWLHV LQ D
&KDQJLQJ:RUOG/HLGHQ%RVWRQ
*|UDQ$GDPVRQ6´HOHFWLYH3HUFHSWLRQV7KH6WRFNKROP,QWHUQDWLRQDO)RUXP
RQWKH+RORFDXVW´3DWWHUQVRI3UHMXGLFHQR
5RPDQR3URGL³$8QLRQRIPLQRULWLHV´3DSHUUHDGDW$JDLQVWDQWL6HPLWLVP
)RU D 8QLRQ RI 'LYHUVLW\ %UXVVHOV  )HE  :KLOH 3URGL¶V FRPPHQWV DQG
$XVFKZLW]YLVLWPD\ERUGHURQSKLORVHPLWLVPDQGDGHVLUHWRRYHUFRPHWKHFRQWLQHQW¶V
IDVFLVWSDVWKLVFUHGHQWLDOVDVWKHFRQVXPDWH(8OHDGHUFDQQRWEHGLVFRXQWHG+HWRRN
RIILFH DV &RPPLVVLRQ 3UHVLGHQW DIWHU D GLVJUDFHG &RPPLVVLRQ UHVLJQHG +H WKHQ
HQKDQFHGWKHERG\¶VSRZHUDQGOHJLWLPDF\WKURXJKQXPHURXVSURMHFWVLQFOXGLQJEXW
QRWOLPLWHGWRWKHDGRSWLRQRIWKH(XURWKH7UHDWLHVRI$PVWHUGDPDQG1LFHDQGQRW
OHDVWWKHSROLW\¶VHDVWZDUGH[SDQVLRQIROORZLQJWKH&ROG:DU
,ELG±
,ELG
'LDQD3LQWR³$UH7KHUH-HZLVK$QVZHUVWR(XURSH¶V4XHVWLRQV"´(XURSHDQ
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-XGDLVPQR±
6WHYHQ%HOOHU³,V(XURSHJRRGIRUWKH-HZV"-HZVDQGWKHSOXUDOLVWWUDGLWLRQLQ
KLVWRULFDOSHUVSHFWLYH´(XURSHDQ-XGDLVPQR±
 -RVHSK:HLOHU7KH&RQVWLWXWLRQ RI (XURSH ³'R WKH1HZ&ORWKHV+DYH DQ
(PSHURU"´ $QG 2WKHU (VVD\V RQ (XURSHDQ ,QWHJUDWLRQ &DPEULGJH 8. 

*O\Q0RUJDQ7KH ,GHD RI D(XURSHDQ 6XSHUVWDWH3XEOLF -XVWLILFDWLRQ DQG
(XURSHDQ,QWHJUDWLRQ3ULQFHWRQ1-
5$P\(OPDQ ³7HVWLQJ WKH/LPLWVRI(XURSHDQ&LWL]HQVKLS(WKQLF+DWUHG
DQG0DOH9LROHQFH´1DWLRQDO:RPHQ¶V6WXGLHV$VVRFLDWLRQ-RXUQDOQR
±(OPDQ6H[XDO(TXDOLW\LQDQ,QWHJUDWHG(XURSH9LUWXDO(TXDOLW\1HZ<RUN

7KLV³&RXQFLO´LVQRWWREHFRQIXVHGZLWKWKH(XURSHDQ&RXQFLOFRQFHLYDEO\
WKH(8¶VPRVW YLVLEOH ERG\ EHFDXVH LWPHHWV VHPLDQQXDOO\ XVXDOO\ LQ%UXVVHOV IRU
KLJKO\SXEOLFL]HG³VXPPLWV´:KLOHWKHVHPHHWLQJVW\SLFDOO\SURPRWHWKH(8¶VPRVW
YLVLEOHGHFLVLRQVDQGDSSHDUWRSURYLGHNH\JXLGHOLQHVIRUWKH&RXQFLO&RPPLVVLRQ
DQG3DUOLDPHQWZHDUHPRUHFRQFHUQHGZLWKWKHSROLWLFDOLQWULFDFLHVRISROLF\PDNLQJ
WKDW WUDQVSLUH LQ DGYDQFH RI WKHVH VXPPLWV )RU WKLV UHDVRQ ZH WXUQ ILUVW WR WKH
LQVWLWXWLRQSUHYLRXVO\NQRZQDV WKH&RXQFLORI0LQLVWHUV)RUDFXUVRU\RYHUYLHZRI
WKH(8¶VPDLQLQVWLWXWLRQVDQGKRZWKH\RSHUDWHYLVLWWKH(XURSHDQ8QLRQ¶VRIILFLDO
ZHEVLWH³+RZWKH(8ZRUNV´KWWSHXURSDHXDEFOHVVRQVOHVVRQBLQGH[BHQKWP
6HHIRULQVWDQFH:HUQHU%HUJPDQDQG-XOLDQH:HW]HO0DQLIHVWDWLRQVRIDQWL
6HPLWLVPLQWKH(XURSHDQ8QLRQ)LUVW6\QWKHVLV5HSRUW9LHQQD
 6HH HJ ³6ZHGHQ IROORZHG1D]LPDUULDJH ODZV´7KH /RFDO $SU 
KWWSZZZWKHORFDOVH6HHDOVR&KDSWHUIRUDGGLWLRQDOH[DPSOHV
7KHXQLTXHFKDUDFWHURIWKDWUHEXNHLVFRQVLGHUHGLQJUHDWHUGHWDLOLQ&KDSWHU
 3RODQG PDUNV WKH VHFRQG VWDWH WR EH UHSULPDQGHG ,Q -XQH  WKH (XURSHDQ
3DUOLDPHQWSDVVHGD5HVROXWLRQRQWKHLQFUHDVHLQUDFLVWDQGKRPRSKRELFYLROHQFHLQ
(XURSH 3 7$   ,W H[SUHVVO\ FRQGHPQHG 3RODQG¶V JRYHUQPHQW IRU D
JHQHUDO ULVH LQ UDFLVP [HQRSKRELD DQWLVHPLWLVP DQG KRPRSKRELD 7KH 3DUOLDPHQW
WKHQFDOOHGRQWKH0HPEHU6WDWHVDQG(8LQVWLWXWLRQVWRWDNHDFWLRQ)RULQVWDQFHLW
UHTXHVWHG WKH ZLWKGUDZDO RI IXQGLQJ IRU SDUWLHV IDLOLQJ WR DELGH E\ WKH &KDUWHU RI
)XQGDPHQWDO5LJKWV<HDUVODWHULQ-DQXDU\0(3VFDOOHGIRUWKHVXVSHQVLRQRI
+XQJDU\¶VYRWLQJULJKWVEHFDXVH WKH\UHDVRQHG LWVULJKWZLQJJRYHUQPHQWEUHDFKHG
WKH 8QLRQ¶V IXQGDPHQWDO GHPRFUDWLF YDOXHV ZKHQ DPRQJ RWKHU WKLQJV LW SDVVHG D
FHQVRULRXVPHGLD ODZ DQG UHVFLQGHG WKH&RQVWLWXWLRQ UHSODFLQJ LW ZLWK DQ RPLQRXV
%DVLF /DZ WKDW FHQWUDOL]HG SRZHU 6WLOO DV ZH ZLOO VRRQ QRWH WKHVH UHSULPDQGV
JHQHUDWHGQRZKHUHQHDU WKH OHYHORIGHEDWH WKDWFRQIURQWHG WKHDFWLRQVWDNHQDJDLQVW
$XVWULD
 $YL %HNHU ³5HVWLWXWLRQ ,VVXHV 'HVWUR\ 1DWLRQDO 0\WKV´ LQ (XURSH¶V
&UXPEOLQJ0\WKV 7KH3RVW+RORFDXVW2ULJLQVRI 7RGD\¶V$QWL6HPLWLVP HGLWHGE\
0DQIUHG*HUVWHQIHOG-HUXVDOHP
 7KRXJK WKH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKHVH WHUURULVW DWWDFNV RQ WKH8QLWHG 6WDWHV
ZLWK OHJLVODWLYH GHYHORSPHQWV LQ WKH (8 PD\ LPSUHVV VRPH DV DZNZDUG 
JDOYDQL]HGWKH(8WRDGRSWVRPHRIWKHPHDVXUHVDJDLQVWGLVFULPLQDWLRQWKDWDUHRXU
IRFXV )RU FODULW\ RQ WKLVPDWWHU VHH WKH OHJDO VFKRODU /DXUHQW 3HFK ³7KH /DZ RI
+RORFDXVW'HQLDOLQ(XURSH7RZDUGVDTXDOLILHG(8ZLGH&ULPLQDO3URKLELWLRQ´LQ
*HQRFLGH'HQLDOVDQGWKH/DZHGLWHGE\/XGRYLF+HQQHEHODQG7KRPDV+RFKPDQQ
2[IRUG1HZ<RUN±
&RXQFLO5HJXODWLRQ(&HVWDEOLVKLQJD(XURSHDQ0RQLWRULQJ&HQWUH
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RQ5DFLVPDQG;HQRSKRELD2-/
 (XURSHDQ 8QLRQ $JHQF\ IRU )XQGDPHQWDO 5LJKWV )5$ $QWL6HPLWLVP
6XPPDU\RYHUYLHZRIWKHVLWXDWLRQLQWKH(XURSHDQ8QLRQ±
,ELG
,ELG
6DQGHU*LOPDQ7KH-HZ¶V%RG\/RQGRQ
0LFKDHO/HUQHU7KH6RFLDOLVPRI)RROV$QWL6HPLWLVPRQWKH/HIW2DNODQG
&DOLI  6HH DOVR5REHUW 6:LVWULFK$/HWKDO2EVHVVLRQ$QWL6HPLWLVP IURP
$QWLTXLW\WRWKH*OREDO-LKDG1HZ<RUN&KDSWHU
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ(XURSHDQ8QLRQDFWLRQWRFRPEDWUDFLVP(XURSHDQ
&RPPLVVLRQ FRQWULEXWLRQ WR WKH ZRUOG FRQIHUHQFH DJDLQVW UDFLVP UDFLDO
GLVFULPLQDWLRQ [HQRSKRELD DQG UHODWHG LQWROHUDQFH 'XUEDQ 6RXWK $IULFD 
$XJXVW±6HSWHPEHU/X[HPERXUJ
 ³(XURSHDQ 8QLRQ 3UHVLGHQF\ (8 3UHVLGHQF\ 6WDWHPHQW²5DFLVP´ SDSHU
UHDGDWWKH8QLWHG1DWLRQV*HQHUDO$VVHPEO\1HZ<RUN2FW
 $FFRUGLQJ WR WKH ILQDO SODWIRUP RI WKH :RUOG &RQIHUHQFH DJDLQVW 5DFLVP
5DFLDO'LVFULPLQDWLRQ;HQRSKRELD DQG5HODWHG ,QWROHUDQFH RQO\ WZR UHIHUHQFHV WR
DQWLVHPLWLVP UHPDLQHG 3DUDJUDSK  UHDGV ³:H UHFRJQL]H ZLWK GHHS FRQFHUQ WKH
LQFUHDVHLQDQWL6HPLWLVPDQG,VODPRSKRELDLQYDULRXVSDUWVRIWKHZRUOGDVZHOODV
WKHHPHUJHQFHRI UDFLDO DQGYLROHQWPRYHPHQWVEDVHGRQ UDFLVPDQGGLVFULPLQDWRU\
LGHDV DJDLQVW -HZLVK 0XVOLP DQG $UDE FRPPXQLWLHV´ 7KH RWKHU 3DUDJUDSK 
³&DOOVXSRQ6WDWHVLQRSSRVLQJDOOIRUPVRIUDFLVPWRUHFRJQL]HWKHQHHGWRFRXQWHU
DQWL6HPLWLVP DQWL$UDELVP DQG ,VODPRSKRELD ZRUOGZLGH DQG XUJHV DOO 6WDWHV WR
WDNHHIIHFWLYHPHDVXUHVWRSUHYHQWWKHHPHUJHQFHRIPRYHPHQWVEDVHGRQUDFLVPDQG
GLVFULPLQDWRU\ LGHDV FRQFHUQLQJ WKHVH FRPPXQLWLHV´ KWWSZZZXQRUJ:&$5
GXUEDQSGI
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